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双外教学“単位，，思考
栃リ巾可
引
対干沢梧基本単位的付陀一頁是沢梧研究的一ﾉi､熱1,]活題。以往的沢塔研究者提出了‘‘字本位''、“同
本位"、“短悟本位''等不同的本位思想。遠些思想不仮影I'何着双培研究，同吋迩影１１向着双悟国豚教育的同
忙教学。呈然同江教学大都是以“同，，作力基本単位逃行展升，但是作方同江体系的一員“悟''，同‘‘同”
有着緊密的朕系，却在形式和使用上同同有着恨大的区別。迭些朕系和区別是需要明示姶外悟学刃者的。
恨多的“塔”需要作カーノト整体単位遊行妃‘|Ｚ；例如：吃酷、妙銑色、唱反淵、愚公移山、晶而易兄等。
我11,]不能亘接ﾊﾑ字面判断出他ｲ｢]的悟又。対干母語者来悦是釣定俗成的使用刃慣，而対干外国学刃者来悦
挽不到其中的規律。通有一部分短悟，対干母塔者来悦能砿通辻語感，字面含又美推出短梧的含又，但是
対干没有悟感的外国留学生来悦，理解迭些短培井不容易，因此会声生大量的偏俣。同吋在現実生活中速
一美的“居，，又占了恨大的比重，成力悟言生活中不可能回避的培言知沢，也成力了外国学刃者学刃沢梧
的一介唯点。如何能鯵根据迭些“語'，自身的特点，利用合理的方法明示姶学刃者，成力研究者需要解決
的何題。本文通辻対《双悟国豚教育用音令双字同江等級創分》的牧“悟''状況逃行分析，根据不同美型
"悟”自身的特点，ルヘ牧“悟，'祢准和輪排形式上対大鋼牧“悟”提出一些没想。
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、沢外教育用《同忙大銅》枚“悟，,状況
（一）《双悟水平同忙弓双字等級大銅》枚“悟，，状況
《同江大鋼》是指尋教与学的重要鋼領，対創定教学苑圃、裸堂没汁、学生的学刃、培言測拭等提供了
科学化､杯准化的依据。是沢梧国豚教育同江教学与研究重要的参照祢准。力沢梧学者准各的《同江大銅》
到底牧最了多少活？《双語水平同江弓沢字等級大鋼》（以下筒称《ＨＳＫ同拡大銅》）1990年正式列入国家
沢亦科研頭目，1992年第一版出版没行。1994年升始，厨吋五年吋伺，遊行了同目、同序、同性杯注等方
面的修汀。2001年《ＨＳＫ同江大鋼》（修汀版）第一版出版友行。《ＨＳＫ同江大銅》根据《現代双培頻率
同典》和《現代沢悟常用同同額同典》等７部同額同典銃汁成果編制而成。
《ＨＳＫ同江大銅》共牧同梧8822↑。分甲、乙、丙、丁、四↑等級。其中甲扱同牧同語1033↑，乙扱
同牧同培2018ﾉﾄ，丙級同牧河沼2202ﾉﾄ，丁扱同牧同居3569ﾉﾄ。ノリA対外双悟教学実隊出没，《ＨＳＫ同江大
鋼》“同吋牧最了一部分常用的、大子同的短悟、詰杓及成悟和可用悟，'（引自《大綱》第16頁)，迭些成分
没有祢注同性，如
１６３１吋不起duibuqi（甲）
1640吋…来悦dui…laishuo（丙）
７５０７－帆凡順yifanfengshun（丁）
８７１７思而吉之zongeryanzhi（丙）
男外所牧高合同、幼冥、劫朴結拘也不杯注同性，如：
６４８６推翻ｔｕｉｆａｎ （丙）
６３４０跳舞ｔｉａｏｗｕ （甲）
３６０変成biancheng （甲）
李虹印（2005）対《ＨＳＫ同江大鋼》的牧“悟”状況遊行了分析:李対《大鋼》所牧大子河的成分逃
行了銃汁，除去高合同、幼冥、幼朴詰杓的同，《大銅》共牧“語''285今，其中甲級同牧“浩''２０今，乙
級同牧“悟''４３ﾉﾄ，丙級同牧“沼''６４牛，丁級同牧‘悟''158/卜。具体比例如圏：
表１１）
牧同悟 牧語 百分比
甲扱 １０３ 2０ 1.94％
乙扱 2018 4３ ２．１３％
丙級 2202 6４ 2.91％
丁扱 3569 １５８ 4.43％
共汁 8822 285 3.23％
l）李虹印２００５《双悟水平同江匂沢字等級大綱》，《濡言文字厘用》第四期
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通辻対迭些‘‘悟''的分析，李秋力:《同江大綱》底咳根据実豚悟料遊行渦査和研究，平衡《大鋼》的
牧“悟',突型和比例。《大鋼》在牧最大量的成悟和慣用培的同吋，也皮咳牧最像“三天打色，雨天晒阿'，，
"桂羊失実狗肉，，，“悦曹操,曹操到'，迭祥的修悟和歌后梧。同吋指出現行的大鋼在牧“語”上没有提出明
碗的杯准，没有明碗祢注“悟”的突別等訣点。井提出《大鋼》底咳在“沢字等級大銅，，“同江等級大鋼'，
之外新増一ノト“悟拡大鋼'，的建攻。
(二）《双塔国除教育用音令双字洞江等級剥分》牧“語”状況
《沢悟国豚教育用音苓双字同江等級刻分》（以下筒称《等級別分》）是在《ＨＳＫ同江大鋼》使用十多
年以后，現代語吉生活没生了巨大変化的背景下制定的新《同江大鋼》。《等級創分》共牧最音苓1206ﾉﾄ，
双子3000ﾉﾄ,同居11092ﾉﾄ。《等級創分》在牧同量上有所増加,在鋪排形式上基本沿用了《ＨＳＫ同に大鋼》
的編排方法。同江部分共分力三ノト等級外加一今高級“附最''’一級剛[牧同悟2245ﾉﾄ，二級同江牧同居
3211/i､’三級同江牧河沼4175今，高級“附最'，枚同梧1461ﾉﾄ。全部同語按等級和音序分別倣了両神排列，
毎一同目逐一栃注排列序号、等級、河沼、沢培併音、同性。例如，按音序排列的同江大銅Ｈ条中的例子
(参児《等級別分》238頁）：
序号 等級 同濡 沢濡併音 同性
3478 二 画面 huami3n 名
3479 画凡 huar 名
3480 附 画蛇添足 huashetianzu
“ﾉﾘA沢悟教学的実豚需要出没《等級創分》牧最了短悟、成梧、刃用悟以及力了便干教学需要而整体逸
入的常用錯拘，迭四突井没有遊行同性杯注。（参児《等級刻分》音序排列表)”
序号 等級 河沼 沢悟併音 同性
5240 男一方面 lingyifangmian
9593 三 一路順風 yilushunieng
592 不好意思 buhaoyisi
3748 …扱了 …jile
男外所牧高合同也没有杯注同性。（参兄《等級創分》音序排列表）
序号 等級 同濡 沢濡併音 同性
166 藷助 bang//Ｚｈｕ
228 扱道 bao//dao
《等級創分》井没有采納李虹印提出的建以，在《沢字大鋼》、《同江大鋼》之外没立《梧江大鋼》，也
井没有牧入“三天打色，雨天晒阿''“桂羊失実狗肉”迭祥的歌后培，没有杯注悟江的美別。
我ｲ1,]対《等級創分》牧最的大子同的部分遊行了銃汁，除去高合同，《等級創分》共牧洛１０９４ﾉﾄ，其中
一級178小，二級215↑，三級297↑，附最404↑・具体比例如下：
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表２
枚同培 牧浩 百分比
一級 2245 １７８ ７．９％
二級 3211 215 ６．７％
三扱 4175 297 ７．１％
附乗 １４６１ 404 27.5％
合汁 11092 1０９４ ９．９％
(三）《ＨＳＫ同江大銅》与《等級剣分》枚“悟”状況対比
我ｲ1,]将《ＨＳＫ同ｳ[大銅》旨《等級刻分》牧“悟”状況遊行一下対比
６００
500
４００
300
2００
100
ク
夕
ク
1詔一一一識ずジニﾆｱｰﾕﾜ7
一級（甲） 二扱（乙）三級（丙）
－HSK同江大鋼一一一弾扱刈分
表３牧“塔”対照表
グ
〆
ク
グ
グ
グ
’8４
"
グ
附泉（丁）
A人身《ＨＳＫ同江大鋼》枚“沼''状況対比来看，《等級創分》増収同梧2270ﾉﾄ，増牧梧809ﾉﾄ，増牧
"居”占忌増牧河沼的35.6％，同吋《等級刻分》比《ＨＳＫ同江大綱》各十級別的牧“梧''比例都有了大
幅的提高，且増加比率比較稔定。ルヘ迭些数据我佃可以推測《等級創分》的編者ｲ1,]同祥秋力“居，'在双外
同江教学中正変得越来越重要。ノリA表中可以明星的看出牧“塔,'数随着唯易度的増加而増多，迫一点悦明
外国学刃者随着双梧学刃的不断深入，所面Ilfi“語“的何題也会越来越多。
二、《等級別分》枚“浩”分析
《等級刻分》将所牧“悟”分力五大美:短培、成培、可用悟、便子教学需要而整体逸入的常見、常用
結拘和数量結拘。五称美型的界定比較模糊，銃一没有杯明同性，呈然起到了将“悟''匂同区分的蚊果，
但是没有林明“悟，，的美別，姶学刃者区分迭些“悟”帯来了唯度。下面我ｲi]分析下《等級創分》中到底
牧最了什公祥的“語''。
我ｲi]将《等級刻分》中的‘‘悟'，同《現代沢悟同典》（第六版）逃行比対，没現以下同悟在《等級剣
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分》中作力“悟，，処理,而在《現代双梧同典》（第六版）中己姪被牧入力同。迭些河有商科情況,一利'是
可分写錯拘男一利'是不可分写結杓。如下表：
名同
劫伺
不可分写詰拘
形容同
副河
数量同
可分写詰杓 幼伺
表４
半数食宿一体一代指向凡風雨雨
被迫富含出子出自此致看来直視携圧没法凡雅忘前来造成
算了完了瞳子増大透辻指向
麻錬高額特有元銭有序不得了着急
一下ﾉＬ一会凡穂后
一会ルー下凡一点ﾉＬ一些首次一陣
吃坂出来出去迭到打升打破得到打敗分升打倒打通干活ﾉＬ
泣来泣去回来回去没光分成肺碓妊上逃来遊去看見高升
圧倒磁見批准起来上来上去提高Iﾘﾃ見推劫完成看中下来
下去展汗招生招手牧回値得悦服入境遇兄姑住沸仇孤紫
推翻忘悼越辻作正
迭些被牧方同的可分弓和不可分写錯拘基本上是双音措伺。牧方同的不可分弓錯拘有名同、劫伺、形
容同、副同、数量同。己姪被牧方“同”的可分写詰絢都是幼同。可以分力以下凡利'詰杓：
劫伺十劫同（Ｖ＋Ｖ）：出来迭到打升打倒
劫同十名河（Ｖ＋Ｎ）：吃仮友光招生洗扮
劫伺十形容同（Ｖ＋Ａ）：打通脳准提高
迭些同（可分写錯杓）大部分悟又是透明的，可以通泣字面的意思遊行理解．呈然雨介梧素之同可以
描入其他成分，不泣商ﾉﾄ悟素之伺結合紫密，不能更換原有的悟素。我佃建棋将迭些“語''按照同遊行処
理。去除牧方同的不可分写錆杓37ﾉi､、可分写詰拘52今。我ｲi,]将主要付絶剰余的１００５ノト“悟"。
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(一）《等級別分》枚“語，，的美型
《等汁創分》枚“悟，'可以創分力如下凡称美型：
名同短浩
幼同短悟
形容同短悟
副同短浩
介同短梧
慣用i吾
否定形式的短沼
功能性詰拘
独立語
日常用浩
四字格
成語
其他短摺
表５
氷雪城多師生白云大海大楼晴天小路世界級下一代百科全括高新科技高速公路公用屯活帝国
主又勤工倹学改革升放市場姪済資本主又中隼民族
打球分姐交費患病下牟跨国播出借来査出帯来得出抽出穿上倍出放下下決心汗玩笑出風
失出毛病出唯題出主意出洋相打屯活成何題
老逸挺好特大泣早
慢慢紫紫牢牢近近深深
朝着建着順着免着沿着用干介干低干介干仮次子来源子取決干甚至干有利子得益子
穿小鮭凡侃大山砲尤套磁打子波冷水敵地鼓走沓路粘空子有雨下子不起眼悦悶活倫脳
筋愛面子汗夜牟走辻坊看熱岡看祥子
不大不対不少不同不一定不耐瓶不要紫不易不再不利干不算不像活不停
何吋何処奄不奄元是不是没想到能否据此却是有的是越来越之内之外之下之一之中只能
莫辻干那知道相比之下相当子
充姶如何也就是悦由此可児嫁上所述相対而吉惣而言之除此以外怠的来悦悦老笑活按理悦事笑
上俗活悦迭就是悦一般来税如果悦匂此同吋迭祥一来絶大多数不想公祥尽可能只不泣前不久
卿知道悦突活悦白了
不好意思泣意不去没失系清坐清遊
不亦采乎不知不覚此起彼伏峰回路誌供不匝求古今中外骸人明阿呼凧喚雨忽高忽低大街小巷枯
衣鋪食裁然不同鐙久不息可乗之机達漆帯肥晃机一幼翻来覆去突笑不得密不可分目瞭口呆唯得
一見唯以置信朴面而来七噛八舌迄今方止前元古人前仰后合
愛不粋手半途而慶半信半疑暴風蝶雨悲炊高合比比皆是不辞而別別具匠心彬彬有礼不翼而~Ｋ不
正之凧不耽下向不得而知不暇思索不可思攻不了了之不相上下不以力然不釣而同居出不労必不
可少成千上万成群詰臥城心城意乗人之危持之以恒愁眉苦股出口成章出人意料触目椋心川流不
息垂失喪気ＡＡ容不迫措手不及
岸上端上此次此事各位各科多次全国全新全坊一方面一部分毎当毎逢一句活一回事
(二）《等級創分》笑除牧“悟，，分析
名同、形容同、副同、介同短悟等数量較少，同又理解上也不会存在恨大的何題。ＡＡ整体上来看，《等級
刻分》所牧的“沼，，主要以劫同短培、功能性結拘、描入悟、慨用語、四字格和成梧力主。
１、劫伺短悟
我ｲi]先来看一下幼同短語。幼同短浩主要以双音苓幼同短培力主。一小部分是三音苓。三音苓幼同短
培都帯有一定的慣用悟性辰，劫同性悟素帯有一定的引申又，同吋錯拘十分紫密不能移被其他悟素替換，
如“打屯活、升玩笑、下決心”等。ノリA結拘上可以分力以下凡美：
幼同十名同（Ｖ＋Ｎ）：
幼同十幼同（Ｖ＋Ｖ）：
劫河十形容同（Ｖ＋Ａ）
劫同十着：
打牌帯臥登机改名抽姻出汗釣堕出凡共
打破挨打打断播出借来査出帯来解升
撲平披通摘好対准走逃供干
挨着当着背着杯着指着
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“劫伺十名同''一般是滑冥錯拘，大部分悟又是透明的，学刃者可以按照字面理解含又。迭一美的短悟
有‘‘吃坂''“出汗“等。以“吃仮''方例，《等級創分》牧最了“吃仮”井没有牧乗“喝水”“吃面'，迭祥錯
杓相同用法相似的短悟。井不能砿悦明其中道理。我ｲ｢]i人力如果牧入短語“吃仮''的活，厘咳牧最的是比
愉又。指生活或者生存。但是把“吃仮''作力引申又牧最在初級同江中晶然対干学刃者太雅。我ｲl､]建以対
干像‘‘吃仮，，“出汗，'迭祥悟又透明的短悟不皮咳作力大綱的牧悟対象。通有一部分劫冥短語在汗始的吋候
常常是按照字面意又来遊行使用的,像“加油、吃酷､下裸''等,但是后来逐漸芦生了派生又和引申又。以
母悟力双塔的人対子迭利伺又引申和変化根容易就能鯵造皮，但是対干外国人来税想要掌握就変得十分困
唯。例如:"加油”既可以按照字面又表示姶汽牟加油，也可以表示“逃一歩努力”的比愉又。一般迭祥的
劫河短培的比愉又都会有一ﾉﾄ同又的夏合同，例如“加油＝努力''“吃酷＝嫉妙,'・当迭些伺悟的突除意又
超出了字面意又就皮咳成力対外双培教学同江的対象，井在同忙大鋼中明示姶学刃者。
“劫同十劫同''一般是劫朴詰拘。主要可以分力幼同十超向劫同“出、来、上、下、汗、起”和像
"住、到，，遠祥接在一些劫同之后作朴悟的錯絢。送突短悟中的一部分在《現双》（第六版）中巳錘牧方了
伺，如“出来、出去、辻来、泣去”等。迭些劫伺短悟悟又芙似且詰絢相同，有的被《現代沢濡伺典》作
方同処理，有的被視力溶没有被牧入。ﾉﾄﾑ迭一現象我ｲ|､]可以看出《現代沢濡同典》存在牧同杯准不明碗，
対干同和“悟”没有明晩的界定，且帯有一定程度的随意性。迭祥的随意性也宣接影１１向到双外i司?'二大鋼的
編排。針対外国人厘咳如何界定同匂“塔",是和母語者一祥的称准迩是采用‘‘寛入”的杯准,迭ﾉﾄ何題値
得我ｲﾛ遊一歩探吋。
２，慣用悟
“穿小蛙ﾉL、侃大山、砲尤套、磁釘子、波衿水……，'等三音令的劫伺短培，我佃又称力“慣用悟"・
ﾙﾊ詰杓上看，横用悟一般有劫冥錯拘和劫朴錯拘（可能朴語）所利'形式，劫朴錯拘的短悟対干以沢悟力母
悟的人来悦，可以通泣字面又理解和美推出短悟的含又。例如：異不起、看不起的“起”表示某利'“竹
値";忘不了的“了''表示状志的接受。但是迄些対子外国人来悦井不是那公好理解。建波大綱有逸捧的収
入到同江表中。劫冥結杓的慣用悟使用吋一般是比愉又，ノリA字面又元法遊行判断，如“穿小職、走后l､]、
鈷空子等，'・迭些慣用悟的意又超出了字面本身,対干外国人来悦没有規則可尋，理解起来就変得不那公容
易。迭祥帯有比愉又的短梧更厘咳牧入到伺江表中，他佃可以和一般的剛[或者短梧按照同又美緊的亦法
呈現姶学可者。遮祥更有助干学刃者的学刃和皮用。例如“磁判.子，，和“挫折，,是同又共系。
例如：
祢題同 一級 二級 三級 附莱
挫折 打帝 波折曲折挫折 磁判.子
対子“償用悟”的牧最，我ｲ|､]通有一点需要注意。慣用悟多用子口失悟言，具有俗語的特点，辻多的使
用会姶人一利'油滑的感覚。対子外国人来悦，辻多的使用慣用濡会姶母悟者造成一定的反感。以往的剛に
表対子慣用悟的牧最持保守的志度，可能正是出干迭利Ｉ考慮。現有針対外国人学刃的剛[表井没有一介明
晩的慣用悟牧最祢准，因此我ｲ|､]皮咳針対外国学刃者逸捧一些造当的慣用悟牧最在剛に表中。
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３、否定形式短摺
《等級創分》共牧最否定形式短悟26ﾉﾄ。否定形式的短培一般是在劫同或者形容同前加上否定副河"不”
或者“没，'・否定形式短悟ﾊﾑ音苓上分力双音祐和三音苓雨部分。双音祐一般由否定同“不''或者“没,，加
単音令同杓成。如“不大、不通、不値,'等。迭些単音拾同一般都被《等級創分》所牧最。例如“不大”
的‘‘大"、“不通”的“通，，、“不値”的“値”等。三音苓否定形式由否定伺加双音枯劫同和名同拘成。如
"不景気、不服気、不要紫"・迭些双音苓同基本没有被《等級創分》牧入。如“不景気''的“景気''、“不
服気''的“服気”等。我ｲ|､]凋査了北京大学CCL悟料陣中“景気'，和“服気''的使用状況,CCL悟料庫共
牧入帯有“景気”同条的句子2467条，其中1719条是“不景気”的用法。CCL共牧入帯有“服気''同条的
句子860条，其中“不服気”的用法是679条。ルム迭些銃汁我11,]可以看出日常生活中，我ｲi]更常使用“不景
気”“不服気”迭祥的否定短悟,肯定形式往往用同又同遊行代替。但是対子外国学刃者来悦,迭祥不対称
的牧最方法対干学刃者来悦就造成了困唯，任何一利'梧言的学刃基本上都是先掌握肯定形式，然后再学可
否定形式，而学刃者本身不知道“景気、服気”是什公意思，就更不会明白“不景気''“不服気''的含又。
迭祥的短梧厘咳有逸捧地対称地牧入大銅中。
４、功能結拘
《等級剃分》迩牧最了一些功能性錯絢。如“…扱了、墓不、相当子、之中、之一，，迭些詰拘必銅与其
他的同梧一起使用，同吋自身具有一定的悟又功能。如“…扱了，，表示迭到最高程度、“越来越”表示程度
的畳加、“皇不”表示狸烈的否定。迭些詰拘底咳ﾉﾘ人同江表中剥高出来,ﾉﾘ人悟又特征和搭配的角度遊行輪排
更有助子学刃者的学刃和使用。例如我11,]可以将表示程度的功能性錯拘旧納在一起，井ﾉﾘA使用方法、同悟
搭配的角度制成表格呈献姶学刃者；迭祥的没汁対干学刃者掌握迭些功能結拘的悟又特征，搭配出現的同
江等有一定的iﾉL沢，学刃者可以通泣搭配同表逃行突推，同吋建立朕想式的氾'に模式，羊富学刃者的同江
系銃。
表６
表程度 搭配
…扱了 adj＋扱了 好棒忙像緊張高共妥奇……＋扱了
越来越 越来越十adj 越来越十大小多少精碗辛苦喜炊……
５、日常用悟
《等級創分》只牧最了凡今日常用語。“不好意思”“辻意不去”“没共系”“清坐”“清遊"・迭些日
常用居都是我11,]日常生活中使用頻度絞高的。迭祥的日常用培在現実生活中逐有恨多,如“早上好”“中午
好”‘‘晩上好”等。ノリA使用的頻率角度“早上好”“中午好''“晩上好”要比“泣意不去”更底咳被牧入大鋼
中，但是大綱却没有収入。因此我１１Ｗし力迭祥的日常用悟可以単独成表呈現姶学刃者，同吋要考慮迭些日
常用梧的使用場景，配合場景呈現姶学刃者。
６、可用悟
《等級創分》迩牧最了像“元陀如何、也就是悦、由此可児、錦上所述、相対而言怠而言之、除此以
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外、怠的来悦、悦老実活、按理悦、事実上、俗活悦、迭就是悦，，遠祥的描入悟。描入悟是由子培用或
表迭的需要オ出現在句子内的，在表意上有其特定的重要作用。描入洛一般出現在句子的汗失，描入居的
作用是使句子表意更加評密，朴足悟意，包括悦活者対活悟的志度或引起明活者的注意。迭祥的描入洛可
以分力以下凡美：
表示肯定或湿渦的口気，表明悦活者那稗不容豊疑的志度。如“怠而言之、悦到底，'等。
表示対情況的推測和佑汁，口気比較椀轄，対所悦事物的真実性不倣完全的肯定。如“按理悦、相対
而吉、大体上'，等。
表示消息来源。如“据悦、Ｉﾘf悦”等。
引起Iﾘﾃ活者的注意。如“休礁、休看，'等。
表示怠括性的意又，点明下文是対上文的旧納怠結。如“綜上所述、由此可児，,等。
表示注軽、朴充、挙例。如“俗活悦、除此以外”等。
表示対語又的附帯悦明。如“悦突活、一般来悦”等。
《等級別分》只是牧最了其中的一小部分,迭些描入梧在口悟和名面培中都会姪常被使用，在表迭悟意
上有其特定的重要作用。牧入送些刃用語対子奴悟学刃者来悦是十分必要的。我伯可以在同江表中造当的
増加牧入描入洛的比例，按照他的作用遊行分美，呈現姶学刃者。
７、四字格和成梧
我ｲ1,]接下来看一下四音令。四音令主要包括丙/卜部分。成悟和四字格。我１|､]先来付拾一下成悟。什公
是成語？“成培是人ｲ1,]任期以来可用的、筒浩、精辞的定型同姐和短語。一般由四/卜音苓姐成是大子河的
部分。成梧是位子同江体系高端的位置,成悟迩被秋力是衡量学刃者双悟水平的一↑杯尺｡”2)我１ｌ､]ＡＡ《等
級創分》和《ＨＳＫ同江大鋼》枚成語的状況就可以看出迭一点，成悟被集中牧最在同表的最高級，人ｲi]普
遍秋力只有掌握一定数量的成悟，オ能悦明沢梧迭到了一定的水平。大部分成悟是ﾉﾘA古人的名言、文章、
故事、事迩等演変来的，迭祥的z:生泣程我ｲl､]称之力“典故"・成語的典故里包含了大量的中国厨史、中国
文化方面的知沢，了解迭些内容可以帯助学刃者更好地理解、泊に、使用迭些成悟，也能更好的了解中国
的厨史文化。
同江大鋼牧最成語吋要考慮両ﾉi､何題，収多少成悟，和牧什公祥的成悟？《等級創分》共牧最成悟284
条3)，大型的成悟同典会牧最成悟１００００条左右，中小型成悟同典2000～4000条，“有人通辻渦査中国小学悟
文教裸名的成語出現‘情況対成人成悟掌握数量逃行了推測。小学悟文教科括（人民教育出版社，六年制１２
冊）中一共出現了617条成悟,有人推測一ﾉﾄ文科大学牢並生大釣能理解2000～2500条｡''４)Ａ人迭ノト数量看，
現有的同江大鋼在牧最成培的条数上晶然有些保守。
什公祥的成培泣咳被牧入同江大鋼中呪？我ｲ|､]帆力伺江大鋼皮咳牧人以下両美成梧，具有中国文化、
厨史背景的成悟；如“画蛇添足、守株待免、草木皆兵、杯弓蛇影”等。迭祥的成悟対子沢外教学来悦承
2）沈国威２０１４《沢外同江教学新探索》美中研
3）以《沢濡成語手冊》（末京：白水社，2014）作方判定杯准。
4）沈国威２０１４《双外河江教学新探索》失中研
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担的角色不仮是悟言上的，更是文化上的。晃一突皮咳被牧最的成悟是不能移被其他同悟替換的成培。如
"虎視耽耽、神出鬼没”等。迭祥的成語没有相対的近又同和反又同，具有一定的唯一性。同吋成語本身含
有羊富的悟又信息，可以辻事物的描述更加生劫。
ノリA成悟的使用情況看，一般日常生活中我ｲ1,]使用成悟井不多，当升始接触根紙，文章，采志吋，就会
没現在政治、姪済、国豚共系的文章里使用了大量的成悟。成矯更多的吋候出現在扱刊的閲瑛中，而非日
常交豚中。
基干以上的陀述，我ｲi]可以増大《同江大綱》的成悟数量，将迭些成梧分力使用悟江和理解培江両部
分。使用塔江包含我ｲi]日常言悟交豚会姪常使用的成悟；具有中国文化、厨史背景的成語；以及像如“虎
視耽耽、神出鬼没”具有唯一性的成培。迭些成語需要具体掌握。理解悟江在日常生活中使用井没有那公
緬繁。大部分出現在扱刊､余志中。同吋可以ﾉﾘA字面含又大致可以理解迭些成悟的意又。如"一衣帯水，斑‘打
草椋蛇”“大公元私”等。迭部分成培只需要倣到了解他佃的語又，不妨碍文章的閲凌就可以了。
最后我ｲ1,]来看一下四字格。《等級創分》共牧最四字格１０７↑。四字格和成語的不同之赴在子四字格没
有典故，而且培又比較透明，知道拘成成分的意思就能理解整体的涌又。四字格中有一部分在錨杓上有一
定規律。如“一挙一劫、一言一行、一任一短、一模一祥"、“七噛八舌、七上八下、七零八落”等。同〉［
大鋼可以多牧一些迭祥具有相同格式的四字格井将他佃逃行旧納怠結，ノリ人而方便学刃者氾’|Z。
三、対子奴悟教育用伺江表牧“悟，，的思考
（一）建立針対外国人的同和“悟，，的剣分椋准
前文提到，《現代双沼同典》対同和語的処理帯有一定随意性,迭祥的処理宣接影､向到了沢ﾀﾄ同江大鋼
的編制。那公針対外国学刃者我ｲ1,]皮咳如何界定同和培的杯准泥。我ｲ1,]飢力皮咳将母悟者和第二語言学刃
者対同和悟的区分杯准分升来看。対子外国学刃者来悦,可以造当放寛牧同的杯准。将一些具有突豚意又，
且培又不透明，或者帯有比愉又，学刃者元法通辻字面推断含又，同吋可以利用其宮同遊行換悦的悟，作
力同牧入到同江表中。例如:"吃酷、加油、挙手、下深”等。像“受不了、看得起、顧不得、怪不得''迭
祥的幼朴結拘，具有一定的意又，且培素匂悟素之同錯拘緊密。皮将他ｲ1,]作力一介整体造当的牧最到同江
表中。
（二）将具有引申或者比愉含又的“悟”作力牧“悟”的重点。
我ｲ|､]底咳将具有引申或者比愉含又的“悟”作力牧“悟''的重点。像“吃仮，'“出血”‘‘出汗”迭祥悟
又透明，在日常生活中恨多，同吋対干悟言学刃者不具有唯度的短悟，不匝咳牧最在同江表中。像“加
油,'“打気”“下深''迭祥本身具有引申或者比愉含又的同語，底咳成力牧摺的重点。同吋可以参照同又突
緊同表的形式，将同和“語”整合在一起呈現姶学刃着。迭神編排更有助干学生掌握“悟”的含又。同吋
可以ﾉ伽吾感、使用緬度等角度将“沼”和同遊行対比。
(三）針対“悟“的自身特点肌搭配的角度列表呈現
《等級刻分》中牧最了杵多搭配具有一定規律的“語"・如“全坊、全国、全家、全年，，，“楼上、牟
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上、地上、街上、股上、台上、同上、海上、山上，,等。迭些‘‘塔，,悟又透明，其中一/卜i吾素意又相同。
迭些“悟”主要以名同十方位同力主。有一些成対出現如“楼上､楼下”“国内、国外”等。遠些“悟”呈
然同又比較透明，但是対子外国学刃者来悦如何搭配使用井不是恨容易掌握，因此有必要牧入到同江表中。
針対迭些“塔,，我ｲ1,]可以ﾉﾘ(搭配的角度,将迭些同姐以姐配的形式列成表格,方便学些者学刃和使用。如：
我ｲi]可以把“楼上、牢上、地上、街上、股上、台上、海上、山上”旧納方“地点十上”；“上周、上次、
上回，'旧納力“上十吋同、吋机",迭祥的編排方式恨好的区別“上”不同的又頂用法，同吋帯助学刃者掌
握杓成短悟的規律方便i,己‘|Z，羊富学刃者的同江量。
毎 毎十（天、月、星期、周、年）
上
地点（岸、牢、地、街、楼、股、台、股、同）＋上
上十吋同吋机（周、回、次）
像“…扱了、墓不、相当子、之中、之一”迭祥的功能結拘底咳A人同江表中剥高出来，ＡＡ悟又特征和
搭配的角度遊行編排更有助干学刃者的学刃和使用。
（四）増牧成悟，将成培分力使用悟忙和理解悟江丙突。可以ﾉﾘﾍ搭配共系等角度対成培遊行分突
如前文所述，可以将成悟分力使用悟江和理解悟り[。《等級創分》中，成梧的分布不均衡，集中出現在
"三附”中。迭祥集中的出現対干学刃者的学刃勢必会帯来一些唯度。我ｲi]可以将一些既具有文化､厨史背
景，在根刊文章出現緬率校多的成語（使用培江）分布在二級三級中，均衡成梧的分布。同吋我佃可以根
据成悟搭配的角度将成悟遊行分美，以搭配同表的形式呈献姶学刃者。我伯利用CCL悟料庫，将284条成
悟的搭配情況逐一逃行考察。我ｲ1,]一般可以将迭些成悟分力四大美（AA一般搭配的角度出没),一突是叙述
性的成塔，如“亡羊ﾈﾄ牢、雪上加霜"・迄美成培一般出現在句子或者分句的句尾，不修怖其他成分。第二
美成語具有描述性的功能。如“意想不到、五顔六色"・迭一突成悟具有形容同的功能，一般加“的，'拘成
修怖短悟，如“意想不到的牧荻"、‘‘五顔六色的気球”等。迭美成活一般修怖名同性成分。第三美是状志
性的成悟。如“翻来覆去、半信半疑"･迭一突成悟具有修怖幼同的功能，加“地”杓成修怖成分，如“翻
来覆去地看、自吉自悟地悦"・如果将同江大綱的成悟按照迭祥分突井将通常搭配的同悟列出来,対外国学
刃者学刃和使用沢悟会有恨大的帯助。
（五）造当牧最一些歌后培和彦悟，羊富大銅牧“語”突型
《等級刻分》中井没有牧最歌后語和i彦培。現代沢培中有恨多富有表現力、形象生幼的俗培、彦浩和歌
后悟。如“不入虎穴，駕得虎子，'“三天打堕，雨天晒阿”“佳羊失斐狗肉，'等。他ｲi]在双悟中的地位是元
容買疑的。迭些修沼和歌后悟往往出現在扱刊条志和文学作品中，生活中我11,]有吋也会使用。如果要教地
道的双梧，辻学生真正理解沢悟和中国文化，迭些内容是不能不教的。牧最的同吋也要注意修語和歌后悟
的逸捧性向題，逸捧合造、造当的歌后悟或者修語教姶学刃者。
(六）対“悟'，的美別遊行杯注，根据不同突型“培'，的特点，通泣不同形式呈現姶学刃者
《等級創分》対“悟'，没有杯注英別，只杯注了等級。ﾊﾑ同江表中根唯看出各美型的創分依据。“悟，，
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包含了不同的美型，不同突型的“悟，，ﾉ閃吾又到使用上都有恨大的差別。迭些区別都需要明示姶外国学刃
者。例如，対子母悟者可能平吋不会考慮四字格和成悟的差別，只要使用正碗就可以，井不需要区分。但
是対干外国学刃者来悦，就不一祥了。区分成語和四字格対他ｲ|､]更好的了解沢悟体系有恨大的藷助。一些
四字格具有一定的固定格式，具有造同性，只有明示迭些不同点オ能更好得辻学刃者了解双悟河忙体系。
因此大銅不佼要区分同和“悟”也要区分‘‘悟，，和“沼，,之同的差別。
（七）建立共“同”同“悟'，之同的朕系，通泣特定的編排形式将迭科美奈明示姶学刃者。
“梧''作力同江体系的一員，呈然同“同”在形式和功能上有恨大差別，但在悟又等方面同“同”是密
不可分的。我ｲ|､]不厘咳将“摺素”“同”“短悟”相互独立起来，而是底咳作カー ノト整体去看待他１|､]之伺的
朕系。以往的《同江大鋼》評格的将同与“悟”遊行区分，井明示姶学刃者。迭祥的没汁和銅排起到了提
示学刃者将同同“悟”遊行区分的作用,却切断了二者之同的朕系。“悟素，，同‘‘同，，，“同”同“語,,之同
的共系対干沢培学刃者刃得双梧同江系統オ是最有帯助的。像“吃酷''“磁釘子”迭祥的慣用悟,都可以投
出遊行替換的同又同，一部分成培也可以通辻同又同的形式更好的帯助学生理解成悟的含又。我ｲ｢]厘咳通
辻合理、清噺的編排方式将迭些培言単位的朕系呈現姶学刃者，方便学刃者学刃和使用。
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